



　　In this paper , authors dissected the nature of financial intermediary activities , stud-
ied the accounting method and how to calculate the share of utilization of these activi ties
























金融机构所从事的汇兑 、结算 、金融租赁 、证
































































































































































除 ,并未计入 GDP 之中 。其实 ,上述这种理
解是表面的 ,在很大程度上误解了《SNA》有
















































































收入为 60 亿元 ,存款利息支出为 20 亿元 。
有人据此计算 ,得到两家银行的金融中介服


























元 ,贷款总额 =200 ÷ 12%≈
1667亿元
金融中介服务总产出=(2000+
1667)×2% =40 +33.34 =
73.34亿元
乙银行:存款总额 =20 ÷ 8%=250 亿

























乙银行:存款总额 =20 ÷ 8%=250 亿
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